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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MARRASKUUSSA 1978 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER NOVEMBER 1978 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1978
Lääni
Län
Province
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autot
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Ammatti­
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ional
Moottori­
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Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 572 78 15 145 4 1 814 102 10
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 850 47 4 85 2 988 50 2
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 730 49 7 73 8 867 64 3
Ahvenanmaa - Aland 32 - - 10 - 42 2 -
Hämeen - Tavastehus 612 44 2 77 5 740 45 1
Kymen - Kymmene 365 28 - 28 3 424 34 2
Mikkelin - S:t Michels 208 22 1 18 1 250 32 3
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 158 12 _ 8 _ 178 14 1
Kuopion - Kuopio 258 16 4 19 1 298 23 -
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 287 23 1 20 2 333 25 3
Vaasan - Vasa 449 37 2 34 2 524 45 -
Oulun - Uleaborgs 355 35 4 39 1 434 52 2
Lapin - Lapplands 190 19 7 23 3 242 33 -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 5 216 363 43 494 30 6 146 471 25
x )
Heinäkuu - Juli - July 5 522 194 27 494 20 6 257 356 244
x )
Elokuu - Augusti - August 6 522 283 21 578 25 7 429 488 188
x )
Syyskuu - September - September ' 7 228 326 33 650 18 8 255 509 91
x )
Lokakuu - Oktober - October 7 138 385 48 711 23 8 305 528 55
x )  Tarkennettuja ennakkotietoja
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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